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I PDP 4A2 l
TINIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester pertama
Sidang Atsdemik lggT tgE
September lggT
Masa : [3 jamf
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t' Huraikan bagaimana Dasar Ekonomi Banr memponganrlri dasar-dasar pendidikandi negara kira dari 1970 hingga 1990?
I 100 rnarkah J
apakah ymg dimaksudkan dengan ..kesaksamaan
t 100 markah I
3' Apakah Falsafatr Pendidikan \Ialaysia? Pada pendapat and4 adakah fhlsafahpendidikan kita bersifat tradisionai 
"ou 
ptogrrln Beri sebab-sebab unt'kmenyokong pandangan mda.
[ 100 markatr ]
4' Mengapa terdapat porhubungan di antara pencapaian akademik clengan kelas sosial?Berikan penerangan berdasarkan p*ortg,* r,o*"*rtff dan pandangan radikal.
[ 100 markah ]
5' Terangt<an bagaimana sekolah berfirngsi sobagai sebuah organisasi yang fbrmal?ARakah sFuktur*turr$ur formar a"n .t"*n r_rirrtno t* ro*r"r vung too"p"t o
[ 100 markah J
6' Terangkan apakah perhubungan.d 
"ory, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.Bagaimanakah pendidikan aigrm"k* *"uagd 
"e*ri-|engagihanr [ 100 markah J
ooo0000
2. Mengikut Klienberger (196l),
dalam pendidikan"?
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